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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia yang diberikan, karena atas semua anugerah-Nya, serta kesehatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kualitas 
Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Tampan Kota Pekanbaru" dengan baik dan tepat 
waktu. Dengan demikian skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan 
dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu pada Jurusan Akuntansi di 
UIN Suska Riau. 
Selama penulisan skripsi ini berlangsung, berbagai kesulitan dan kendala 
yang dihadapi penulis. Namun, berkat doa, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari 
berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan 
terima kasih sebesar-besarnya kepada : 
1. Kedua Orang Tua saya tercinta Alm. Ayah Abu Hasan Saleh dan Ibu Rukiah, 
terima kasih yang tak terhingga untuk segala do'a yang tak pernah berhenti. 
Saya akan berusaha semaksimal menjadi anak yang berbakti selamanya 
sampai akhir hidup saya hanya untuk dapat membahagiakan kedua orang tua 
saya. Terima kasih atas dukungan, serta kesabaran kalian yang luar biasa 
semoga Ayah dan Ibu selalu berada dalam Naungan Ridho Allah SWT. 
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2. Keluarga Besar , Kakak Dewi Darmawanti, SKM, M.Si, Abang Jamal Fikri, 
Abang Rio Elmansyah, SE , Abang Deri Satria Mukti, S.SOS , Adik Dody 
Cahyadi, SE , Adik Reynaldi 
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM sebagai Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu Ikhwani Ratna. SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak Mulia Sosiady, SE, MM. Ak selaku Dosen Penasehat Akademis. 
7. Bapak Mulia Sosiady SE, MM. Ak selaku Dosen Pembimbing dalam 
penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu, mengarahkan, 
membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
8. Para tim penguji ujian Comprehensive. 
9. Bapak. Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Seluruh teman-teman Akuntansi kelas E dan teman- teman konsentrasi 
Perpajakan 2011, terimakasih atas kebersamaannya selama ini Hermi 
Anjasari, Khairul Amin, Fitri Sulastri, Ridho Tri Aribwo, Hanafiz, Mulia 
Desi Indah, Rino Hamdani. lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.. 
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12. Seluruh teman-teman dekat terutama  Hasanul Ikhsan, SE , Febrizal Rio 
Satria Banu ,SE , Satria Wiyaja dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu. 
Terimakasih atas semua perhatian, dan doa serta dukungannya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Atas dorongan, bimbingan, pengarahan, dan bantuan semua pihak tersebut 
maka penulis mendo’akan semoga amal baik yang telah diberikan itu mendapat 
Imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin yaa Allah Yaa Robbal 
Alamin. 
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